

















Artinya: Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Qur’an dalam bahasa Arab, dan 
Kami telah menjelaskna berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar 
memberi pengajaran bagi mereka.
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 X 100% = ⋯% 
Keterangan: 
P = Angka Presentase 
F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 
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IA PA  Ust Habib Abdulloh 
IB PA  Ust Nasuha 
IA PI  Usth Malikatun Hasanah 
IB PI  Usth Ulfa Lailatul Fitria 
I EXP  Ust Beni Irawan 
IIA PA  Ust Habib Mustofa 
IIB PA  Ust Pujianto 
IIA PI  Usth Nur Sukmawati 
IIB PI  Usth Asma Latifah Wafi 
IIIA PA  Ust Ruston Nawawi 
IIIA PI  Usth Dela Puspita 
IIIB PI  Usth Binti Dzakiyatussolehah 
  
IIIC PI  Usth Mughniyaturrosidah 
III EXP  Ust Misdi Ragil 
IVA PA  Ust M. Soim, S.Pd.I 
IVA PI  Usth Hj. Munawaroh, S.Pd.I 
IVB PI  Usth Nafsiah, S.Pd 
VA PA  Ust H. Bahrudin, M.Pd.I 
VA PI  Usth Syamsiyah, S.Pd.I 
VB PI  Usth Sufini 
VIA PA  Ust Muslim Hafidz, S.Pd.I 



















   



























































1 Kharisma Muhaimin Lu’lu’ul Faizah Linda Setiawati 
2 Afifaturrohmah Wafiyah Aliya Nuswah Galuh Elisa 
3 Khanza Sintia Nur Tsania Dewi Fitria 
4 Siti Dzulaikha Wiwik Nofita Sari Teti Desta 
5 Puja kusuma Ningrum Umahatul Husna Nurul Riah Safitri 
6 Elsa Syafira Ayu Safitri Agustina Dyana Putri 


























Agustina Dyana Putri 
Aliya Nuswah 
Ayu Safitri 








Nur Tsania Dewi 




Puja Kusuma Ningrum 














Nur Tsania D 





Puja Kusuma N 





Afifaturrohmah Wafiyah 90 
Agustina Dyana Putri 95 
Aliya Nuswah 80 
Ayu Safitri - 
Azizah Putri Salwa 70 
Elsa Syafira 85 
Fitria 75 
Galuh Elisa 90 
Khanza Sintia R 75 
Kharisma Muhaimin 100  
Linda Setiawati 65 
Lu’lu’ul Faizah 90 
Nur Tsania Dewi 80 
Nurul Riah Safitri 80 
Siti Dzulaikha 75 
Teti Desta 95 
Umahatul Husna   - 
  
Puja Kusuma Ningrum 95 
Wiwik Nofita Sari 95 
1 Afifaturohmah 20 20 10 20 20 
2 Agustina D 10 30 15 20 20 
3 Aliya Nuswah 10 30 15 15 10 
4 Ayu Safitri  -  - - - - - - -
5 Azizah P 10 20 15 15 10 
6 Elsa Syafira 15 30 15 20 10 
7 Fitria 10 30 15 15 5 
8 Galuh Elisa 10 30 15 20 15 
9 Khanza Sintia 10 25 10 20 10 
10 Kharisma M 10 20 30 15 25 
11 Linda Setiawati 10 20 15 10 10 
  
12 Lu’lu’ul Faizah 10 30 15 20 15 
13 Nur Tsania D 10 25 15 20 10 
14 Nurul Riah S 5 30 15 20 10 
15 Siti Dzulaikha 10 15 15 20 15 
16 Teti Desta 10 30 15 20 20 
17 Umahatul H - - - - - -
18 Puja Kusuma N 10 30 15 20 20 
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